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Dawson, 1890, p. 29 y 32 
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lhla sencnl de Alm~thar~n. 
Dawsan, 1890, p. 68 
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1. El Padre Eterno. NAHUIZALOo. 
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NU'io Jes6s 
(proce~ente de SANTA ANA) 
Colecci6n Particular. 
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Zo. Cristo Gruci.Cicado (marfil). COJUTE:PEQUE. 
2.1. 
2 r' v .J 0 
Cristo Cruc1!1cado. PANCHIMALOO. 
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2~. Crieto Crueirtcado. Iglesia del CalYario. METAPAN. 
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t~. Cristo Cructttcado. Icl .. ia del Roaarto. SAN SALVADOR. 
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24. 
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1.5. Cristo Crue1.t1eado. NAHUJ~uroo. 
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Cristo Cruc1Cicado. ME:<ICANOS. 
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2.~ • Crieto Cructrtcado. ILOBASCO. 
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~1. Cristo Crucificado. Iglesia del CalTario. COJHTF::f'EQUE 
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32. Ct-leto Crucitie•do .. Iglesia del CalTario. COJUTF.:PEQUE. 
(•er el anterior) 
~~- Cristo· Crueit1eado .. Iglesia de Santo DoMin~o. SON::lONATE .. 
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35. Cristo Cruc:I.f'icado. CO,TUTEPEqUE. 
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''· Cristo Grucif'icado .. ~>ANTIAGO NONUALCO. 
274 
3~. Crieto Crucificado. OOJUTEPEQUE. 
275 
~8. Cri•to yacente (articulado). Iglesia de San Jacinto. SAN SALVADOR. 
276 
}'\. Cristo yacente ( articulado). COJUTEPEQUE. 
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~f). Cristo yaeente (artieulado) .. OLOCUILTA. 
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~1- Cristo Crucificado con &nimns. 
Iglesia de los Dolores. IZALCO. 
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Jt ~. Crieto ( artieulol!do). HUIZUCA.R. 
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.J.,J.,. Cristo ( artieulsdo). NEJAPA. 
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45. Cristo 1ccente (artteulado) .. OSICAJ,A. 
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4~. Criato: 1aceate (articulado). Isle81a de Loa Dolores. IZALCO. 
Miguel de Aguirre. 1575. 
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• 
41. Cristo yacente (detalle del alltertor). IZAI.co. 
287 
50. CrlAto yac@nte (detalle d~l anterior). IZALCO. 
288 
~1. C~1sto (artlculado). ATUTUXTEPEQUB. 
289 
5~. Crieto resueitado •. ATIQUI~ATA. 
290 
'5~. Crieto reeuet tado. Icl••t• de San Lorenzo. SANTA ANA. 
291 
Sli. Cri.sto rea\IC1 tado. I~leei.a de San Lorenzo. SANTA ANA. 
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5,. El Coras6n de Jea6a. PALECA. 
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~:t. El Coraz6n de Jes6a. SAif JIJAW OPICO .. 
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I 
~8. El SalYador del Mundo. Catedral de SAN SALVADOR. 
296 
El SalYador del Mundo. Catectral rle SAN SALVADOR. 
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Fig. 59 bte ;--Juan .Jr. Jnan~s, r.a tnm~tc:utada. 
R•tahlo dl' Ia urriqtla d• 5nt d<! F<!rnr. 
C"!'Hr.H,.,·,N l•lf ,_" l1r.ANA4 
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'0. Inrnaeulada Concepe16n. CUSCATANCINf',O. 
2!19 
,1. Inmaculada Concepc~6n. GUSCATANCINOO.(Ter la ant8rior). 
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Inmaculada Concepci6n .. Iglesia de San Sehaati,n. COJUTEPF.QUE. 
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301 
~S. Inmaculada Concepci6n. Oolecci6n Cepeda Magafta. SAN SALVADOR. 
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,Jt. lnlllaculada Concepci6n .. Colecci6n Cepeda Magalia. SAN SAI.VADOR. 
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'S' • V:1rgen de un Nacimiento. Colecel6n particular. SAN SALVADOR. 
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''· Vir«•n de GUadalupe. l«l .. ia de San Pedro. HETAPAM. 
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t;:t-. Virgen de Guadalupe •. Igleaia del Car11e11. SANTA ANA. 
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,, • Virgen de Guadalupe. PANCHIHAl.CO. (imap.;en rtesapareci.d.R) 
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:}o. Virg~n con Nirto. Iglesia rle San Jos5. SAN .SALVADOR. 
309 
:t1. Vircen del Rosario. PANCRIMALCO. 
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il. Virgen del Rosario. OLOCUILTA. 
311 
~~- Vir~ea eon el Jllfio. Colecci6a Cepeda Magalia. S.AJf SALVADOR. 
312 
:J4. Virgell del Rosario. ANTlGUO CUSCATLA.N .. 
313 
l,. Virgen del Rosario. ANTIOUO CUSCATT,AW. 
(detalle de la anterior) 
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~. V~rgen del Doeario. RUIZUCAR. 
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ll. Vir«en del Rosario. Catedral de SANTA ANA. 
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~~. Nu~liltra Senora de la Merced. SANTO TOfUS TEXACIT/I.NCWS. 
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::t1. Vtrcen del Rosario. It.OBASOO. 
318 
80. Virgen del· ~oaario~ AHUACHAPAJf. · 
319 
'1· Virgen del Car•en. CIUDAD DELGADO. 
Ct .. Nue•tra Senora de la Merced,. 
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Igle8ia de la Merced. SAN 
SALVADOR 
Virg~n con el Nifto. I~lesfa 
de S~nto Domingo. SONSONATE. 
320 
r~. Virgen de la Candelaria. 
Igle~ia de In Cand~laria. 
SAN SAJ,VJ\OOR 
321 
&5'. Virgen Doloroea .. Colece16n Cepeda Magafta. SAN SALVADOR. 
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3,, Virgen Doloro~ta •. Cblecc16n Cepeda M'agA.fta .. SAN SALVADOR. 
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Jl. Virgen Dolorosa .. PANCHIMALCO. 
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S_'l. YirreD Doloro••· Co·lecci6n Cepeda Marafta. SAl'f SALVADOR. 
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-ioo. San Joe6 (de un Nacimiento). Procedente de Santa Ana. 
Coleeo16n particular. SAN SALVADOR. 
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~Oi. San Jo•'· APOPA .. 
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~ot. San JosA y el Nifto. I~leA~a de SAn Pedro. METAPAN. 
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-{0~. San Jos6 y el Nifio. MEXICANOS. 
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~0,. San Juan Bautista. NAHUIZALCO. 
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~01· San Juan Evangelista. APOPA. 
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.Aof. San Juan Evangelista. APOPA ( Ter el anterior). 
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-101. San Juan. Iglesia del Cal"Yario. ME'l'APAN. 
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'111. San Juan. SAN JUAN OPICO. 
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-i1 ~. San Pedro. CITJDAD DELOAOO .. 
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..,.i4. San Pedro .. CIUDAO fJELGADO (Yer el anterior). 
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~f'S. San Pedro .. COATEPEQUE .. 
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--if,. San Pedro. USULUTAJf. 
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1il. San Pedro. TEJUTLA. 
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118. San And~s. APANECl .. 
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11Cf. San .Andr'•· .AP.A.NECA (•er el anterior). 
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. · ~20. Santiago • CIUDAD DEL<JAOO. 
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111. Santiago (detalle del anterior). CIUDAD DELGADO. 
357 
11.1... Sant1.ago. CIUDAD DELGADO. 
358 
11.~. Sant:iago .. CilTDAD DBTJGADO. 
359 
'f1f.4. Santo To11le. SANTO TOMAS TEXACtJANOOS. 
360 
iZ.S. Santo To11la .. SANTO TOMAS TEXACUANOOS (Ter el anterior). 
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1t'-».. San BartoloraiJ. SAN BARTOJ..OME PERlfLAPIA. 
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.;f2t. San Judas Tadeo. SANTO TOMAS TEXACUANOOS. 
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~.tf. San Sebasti,n. COJUTEPEQUE. 
364 
~2,<f. Sail Sebaeti6.n. AYUTUXTEPEQUE .. 
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San Ant6n. CUSCATANCINGO. 
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"'1~~. San A.nt6n. CUSf!A.TANCINOO (v.,r ttl anterior). 
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1~1.i. San Ant6n. CUSCATANCINGO .. 
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"1~4. San Lorenzo. APOPA. 
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~~~. San Lorenzo. NEJlPA. 
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~if-#. San At;ustin ... TUJUTLA• 
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.(1.11,, San Fr-ancisco. AI'OPA .. 
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~If~, San Francisco. SAN FRANCISCO OOTERA. ' 
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1l.l4. San Francisco. CITALA. 
San Jrranciaco .. CIUDAD DELGADO .. 
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Al.4,. San Franc:le:oo. CQlecc16n Cepeda Magalia. SAN SALVAOOR. 
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Santo Domingo. APOPA. 
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~l,J.. Santo Domin!<). PANCHIMAI.CO. 
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ll.,1. Santo Domingo. Iglesia dtt S~nto Dollingo. SONSONATE. 
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...f~O. San Antoni.o de- Padua .. PANCHIMALCO. 
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JU. S•n Vicente. SAN VICENTE. 
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,{~~. San Ram6n Nonato. PANCHIMALCO .. 
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~~~. San Lu~e, Rey de Franc~a. AGUACAYO. 
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Sant• Ana. Catedral de SANTA ANA. 
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A~'· Santa Ana. Iglesia de la Asunc16n. ARUACHAPAN. 
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Sanh .• Iglesia del CalTario •. METAPAN. 
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La Trinidad. HUI~UCAR. 
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Detalle de la anterior. USULUTAN. 
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La orac~6n del huerto. QUELEPA. 
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~11. Adln y EYa. Coleec16n Cepeda Mag~na. SAN SALVADOR. 
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Imi.g~nea de aantoli ~l!~.vi.~do" por loli tnrlJ.oc. ·: _ . 
. SAN AN'T'ONL'O IT.OTF.NANGO (nu~t~fll;;~l~). 
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VenerQ ci6n ril!l ~1<111 to pnr u n i n•Llo rt Clilm~n t.~ :a tavi .lil rio .. 
SAN ANTONIO IT .orr>-:rr MW-.0 ( Clua t f'lom~ l~). 
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/~{. SAN SALVADOR. Colecci6n Cepeda Magafta. Naveta. 
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..,5,. SANTO TOt•U.S TEXACUAJHJOS. Inlfigni• de cotradia .. 
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SANTO TOMAS''' TEXACUANOOS .. Insignia. Reverso de la anterior. 
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1'1. CUSCATANCINGO. Insignia• de corrad!a. 
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1£5'.. SANTO TOMAS S Corona. TEX/\r.UIINOO • . 
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i,g_ PALECA. Campanilla rte bronce. 
~,,. IZALCO •. Ir,leaiia de la Asunc16n. Campana d8 1534. 
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NAHULINGO. Campana de 1613. 
Hl. AYlJTUXTEPEQUE. Ca~mpanf! de l75?.. 
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11,3. A Yl1TUXT8P8QUE.. 0 tr.a vlSJ ta rle 1 .a campanQ ;;m terior. 
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1l5. SIAN SALVADOR. Muaeo NBcional "David J. Guzm&n". 
E~;tribo 1le bronce. 
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fJ,. SAN SALVAOOR .. Mueeo Nacion•l 
"DaYid J. Guzm'n". 
Capitel de piedra. 
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{18.. SAN SALVAOOR. Mu•eo Nacioll41.1 !'DaVid J. Guzman". Otra viata de la !igura anterior. 
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110. SAN SALVADOR. Huseo Nociona1 "Dov:td J. Guzm4n". Pil•. 
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1Kl,. SAN VICENTE. Iglu:ia riel Pilar. Pila. 
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I CHALCHUAPA. Pil~ bautiem•l. 
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1flf. .ATAOO. Pila bautismal. 
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1. 1'35.,. SANTO TOMAS TEXACUANOOS. Pila bautisma.l. 
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ZACA'fECOUJCA. Pila bautiamal. 
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183. GUACOTECTI .. Pila b;uttismal. 
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181. J\TIDS. PilJi\ bautiemal. 
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1q0. APASTEPEQUE. Pila bautismal. 
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1G2 COJllTEPEQUE. Iglesia de San Juan Bautista. Pila bautiamal. I • 
• . 
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11i. SAN MARTIN. Pila bautismal. 
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1•1. SAN SALVAOOR. Muaeo Nacional "David J. Guzml\n". Pila bautismal -·~. 
{procedente de la 1gl~aia de San Sebastiin). 
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~'tl. IZALOO. Igleeia de lo• Dolore11. 
· Pila bauti11mal. 
1~1. ARKElflA. Pila bautiemal. Zoo. APANECA. Pila bautiemal. 
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201. CITALA. Pila bautiamal. 
614 
2ol.. SAN JUAN OPICO. Plla bautisma.l. 
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2tJ4. AGUACAYO. PilQ bauti&~mal. 
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l 
ZoS. AYUTUX'I'EPgQUF.. Pil• b•utilmt•I. 
618 
TECOI .. UCA. .. Pila hautiamal~ 
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2o~. CUSCATANCINOO. Pila bauti•mal. 
620 
2oB. fiSICALA. Pila bautiemal. 
ti21 
NAHUI?.ALCO. l'lla ril"' l~ fu!!nte dl" la rlaza .. 
~10. 
Fc.olrih_. ,Jr n1ntl•·rn •tH,. lllllf'~lrn nl ,'tguiln hl(·,;fnla soJ,,-p l:1 r·:lhP7.H 
tlr' tllt JPJ!.IIRr. lllf":r.r);, Rrli~t;rn •JUP. r.rpn·~f"ula rl ("tU'tU'fl' rn tlf" 
ln~ t'11ll111n~ r~~t•niir,JA e indi~cu:~. 
Anales del r~useg_____I~aci ona.l "David ,J. Guzman", 
197 7 , mSm • 51 • 
